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Martínez, Pau
El tercer hlm de Panah1 se introdu-
ce en el mundo lememno para de-
nuncmr lo vergonzosa Situación en 
que la mu¡er se encuentra en lran 
Pero a diferenc1a de los dos antena-
res El globo tJ'anco ( 199'1) y El es-
peJO { 1997} donde el protagonismo 
estaba encarnado por mnas en El 
Círculo son oct o mu¡eres adultas 
qu1enes deambulan por tortuosos 
cam1nos sm sal1da El m1smo realiza-
dor cuenta que en esta ultima peli-
cula muestra lo que serfa el futuro 
de aquellas mñas en ur pRis donde 
nacer mu1er 1mpiJca la servidumbre 
a unas reglas rrrpuestas por hom-
J)res 
El Clfculose ahre con los gntos des-
garrados de una partunenta que con-
denSBn y preh .. dian un des lino marca-
do por la fatal Oi:ld de ser hembra, y 
se c1erra con el mas absoluto de los 
s11enc1os. La ape1 tura y c1erre de la 
pellcula expresan VISualmente una si-
niestra s1metna la 1magen s1mbólrca 
de una pequena ventana blanca de la 
sala de maternidad de un hosp1tal 
Clnunc1o de VIda se torna negra al fi -
nal, cuando el c1rculo metafonco que 
ahoga la ex1stencia de estas perso-
nas se completa y las devuelve al 
rn1smo lugar de donde par\leron la 
celda de una cárcel 
Panah1 recurre a estrategias cas1 
documentales para poner en eviden-
Cia una realidad profundamente d1s-
cnm1natorra y hace que la camara SI-
ga 1os diferentes 111neranos de estas 
naufragas s1n otra banda sonora que 
1a ambientac10r cot1d1ana de las ca-
les cte Teherán una banda sonora en 
ocas1ones ru1dosa y en otras Jalonada 
por elocuento<>s SilenciOS La narra· 
c1on está constr111da cornb1nando lar-
f..! LA MADRIGUERA DEL JOPO 
gos planos con numerosos juegos de 
fuera de campo que aumentan el de-
sasOSiego de los personaJeS parale-
lamente a la tnqu1etud que generan 
en el espectador De forma eslrli7ada 
y sm aprem1os se suceden las d1fe· 
rentes historias, ocultando Intencio-
nadamente a los o¡os que la~ contem 
plan escenas que no por no ser v1stas 
resultan menos conmovedoras Pues 
he aqu1 una de las srngularrdades del 
eme de Panah1. su persp1caz manera 
de dotar de dens1dad dramat1ca unas 
1mágenes senc1llas y stn art1hcto apa-
rente. As1. para esta ltcc1on ha optado 
por un elenco donde sólo hay dos ac-
trices protes1onales en todo el reparto 
y del que obtiene una emotiva Inter-
pretación 
El"chado( negro cubre, oculta. un1-
form1za y pnva de Identidad a las mu-
Ieres iran1anas que no son nadie si no 
estan baJO la tutela de un hombre. 
sea padre, hermano o marido En la 
v1da publica t1enen estnctamente pro-
hibidO descubmse la cabeza y el 
cuerpo as1 como via¡ar solas. tumar o 
manifestar el mas m1n1mo desafio a la 
ngida norm~t1va que c1rcunscnbe su 
v1da Y es a traves de estos pequeños 
detalles y de las m1radas esqu1vas de 
sus protagonistas como Panah1 ela-
bora el test1mOn1o de una traged1a co-
lectiva 
A pesar d J'laber rt .1b1do un calu-
roso recono un1ento nternac1onal y 
haber obten1do el Leen de Oro en la 
ult1ma Mostra de Venec1a El Ctrcu/o 
todav1a no se ha po ildo exh1b1r en 
lran donde el film pe manece prohi-
bido por la ce'lsura F anah1 se n1ega 
a ehm1nar las secuerlClas en las que 
m1I1Lares y pohc1as actuan como fuer-
zas represoras y ofrecen la 1magen 
1nequlvoca de un pa s donde el con-
lrol soc1al es e¡ercido a d1arro sin de-
¡ar el más m1nrrno resc¡uiCIO all1bre al-
bedrro de sus Ciudadanos De esta 
forma ef film se conv erte en un ale-
gato contra la falla de libertad que 
padece lran. y aunque el prop1o rea 
hzador n1egue una voluntad re1V1nd1-
cat1va al serv1c1o de grupos soc1ales 
concretos. en este 11m se atreve a 
locar lemas tabus en el cine 1ram. co-
mo la prostnuc1ón y pone de mani-
fiesto las s1tuac1ones 1n¡ustas genera-
das por una relrogada repubilca isla-
miCa que n11;ga derechos bás1cos a 
la m1tad de SlJ población 
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